




















































































































71. 10. 1. 80. 10. 1.～90. 10. 1. 91. 10. 1.
日立製作所（三水会，芙蓉会） 日立製作所（三水会，芙蓉会，三金会） 日立製作所（三水会，芙蓉会，三金会）
神戸製鋼所（三水会，一勧系） 神戸製鋼所（三水会，三金会） 神戸製鋼所（三水会，三金会）
日商岩井 （三水会，一勧系） 日商岩井 （三水会，三金会） 日商岩井 （三水会，三金会）
日本通運 （三水会，一勧系） 日本通運 （三水会，三金会） 日本通運 （三水会，三金会）
石川島播磨（二木会，三金会）
電気化学 （二木会，三金会）
94. 10. 1. 97. 10. 1. 98. 10. 1.
日立製作所（三水会，芙蓉会，三金会） 日立製作所（三水会，芙蓉会，三金会） 日立製作所（三水会，芙蓉会，三金会）
神戸製鋼所（三水会，三金会） 神戸製鋼所（三水会，三金会） 神戸製鋼所（三水会，三金会）
日商岩井 （三水会，三金会） 日商岩井 （三水会，三金会） 日商岩井 （三水会，三金会）
日本通運 （三水会，三金会） 日本通運 （三水会，三金会） 日本通運 （三水会，三金会）
石川島播磨（二木会，三金会） 石川島播磨（二木会，三金会） 石川島播磨（二木会，三金会）
電気化学 （二木会，三金会） 電気化学 （二木会，三金会） 電気化学 （二木会，三金会）
日本製紙 （二木会，芙蓉会） 日本製紙 （二木会，芙蓉会） 日本製紙 （二木会，芙蓉会）
秩父小野田セメント（二木会，三金会） 秩父小野田セメント（二木会，三金会） 太平洋セメント（二木会，芙蓉会，三金会）






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































72年３月 74年３月 76年３月 78年３月 80年３月
















































































































































































































































62年３月 65年３月 66年３月 68年３月






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































87年３月 89年３月 91年３月 93年３月 95年３月





























































































































































































































































































































































































































































































































































89年３月 91年３月 93年３月 95年３月 99年３月





















































































































































































































































































































































































































93年３月(山陽国策) 93年３月(十条製紙) 96年３月 98年３月























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































70年３月 78年３月 80年３月 94年３月 96年３月






























































































































































































































































































88年３月(小野田) 90年３月(小野田) 93年３月(小野田) 96年３月(秩父小野田)




































































































































































































































89年３月 91年３月 93年３月 95年３月 97年３月












































































































































































































































































































































































































































Main Bank Relations of Big Businesses
Belonging to More than Two Enterprise Groups
Ken SUZUKI
Enterprise groups consist of big businesses using a given leading city bank as their common
main bank, and constitute groups of major corporations organized in accordance with finan-
cial strategies of city banks aimed at establishing “full-set” industrial organizations. From this
perspective, normally, the main bank of the member companies is a leading city bank which
stands as the financial core of the enterprise group, while corporate membership in the enter-
prise group conforms to a pattern of “one company per industrial segment.”
However, in reality, corporate membership in enterprise groups is not necessarily fixed with
a leading city bank acting as a common main bank. Nor does the corporate membership
always follow the pattern of “one company per industrial segment.” As of October 1998, a total
of nine companies simultaneously belonged to two or three enterprise groups. The purpose of
this paper is to review these nine companies with multiple memberships and to examine the
features of their relations with banks.
